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INTISARI 
 
Location Based Service (LBS) adalah layanan yang menyediakan 
informasi bagi pengguna berdasarkan lokasi pengguna. LBS untuk kasus dalam 
ruangan disebut Indoor Location Based Service (ILBS). Dengan memanfaatkan 
infrastruktur Wireless Local Area Network (wireless LAN), yaitu access point 
(AP), dapat digunakan untuk menentukan posisi perangkat mobile. Salah satu 
informasi yang diperoleh dari AP adalah Received Signal Strength (RSS). Oleh 
karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat memproses dan mengolah informasi 
RSS dari beberapa AP, agar dapat memberikan informasi posisi perangkat mobile. 
Informasi posisi perangkat mobile tersebut kemudian divisualisasikan pada peta 
digital. Metode yang akan digunakan adalah metode location fingerprint dengan 
algoritma k-nearest neighbor. Sistem operasi yang akan digunakan adalah 
Android, karena saat ini perangkat mobile dengan sistem operasi Android yang 
diproduksi dapat mendeteksi RSS dari AP. Sistem ini akan menyediakan 
informasi mengenai posisi perangkat mobile dan ruangan-ruangan yang ada. 
Sistem ini juga akan membantu pengguna dalam mencari pengguna lain atau suatu 
ruangan. 
 
Kata kunci : indoor location based service, received signal strength, wireless 
positioning, location fingerprint, k-nearest neighbor, android 
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ABSTRACT 
 
Location Based Service (LBS) is a service that provides information to the 
user based on the user's location. LBS for indoor case called Indoor Location 
Based Service (ILBS). By leveraging the infrastructure Wireless Local Area 
Network (wireless LAN), access point (AP), can be used to determine the position 
of mobile devices. One of the information obtained from the AP is Received 
Signal Strength (RSS). Therefore, the system needs to process and process 
information from multiple RSS AP, in order to provide position information of 
mobile devices. Mobile device position information is then visualized on a digital 
map. The method to be used is the fingerprint location method with k-nearest 
neighbor algorithm. The operating system will be used is Android, because 
current mobile devices with the Android operating system that can detect RSS 
manufactured from AP. This system will provide information about the position 
of mobile devices and the existing rooms. The system will also assist users in 
finding other users or room. 
 
Keywords : indoor location based service, received signal strength, wireless 
positioning, location fingerprint, k-nearest neighbor, android 
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